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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАННЫХ О ЛОПАСТНОЙ




Развитие, связанное с определением инвестиционной политики требует нового мышления и ужесточения требования к ресурсоемким проектам. Мониторинг систем машинного водоподъема (СМВ), может дать существенный экономический эффект. Насосные агрегаты (НА) являются весьма энергоемкими объектами - они ежегодно расходуют примерно от 20% до 35% от количества всей потребляемой электроэнергии, кроме этого НА один из наиболее материалоемких продуктов машиностроения. Поэтому вопрос о снижение энерго- и материалоемкости агрегата является актуальным. 
Существующая теория расчёта и проектирования насосов базируется на общепринятом положении – момент скорости потока перекачиваемой жидкости перед рабочим колесом лопастного насоса отсутствует. 
В двух объединениях (ПО "Уралгидромаш" и НПО "Молдавгидромаш") проточные части насосных агрегатов были разработаны с использованием лопастных систем высокой быстроходности (схема "рабочее колесо - выправляющий аппарат" - тип РВ). Конструктивные особенности ПМНА изменили условия работы типовых лопастных систем (конструктивно необходимой стала замена лопастной системы типа РВ на схему "направляющий аппарат - рабочее колесо" - тип НР в агрегатах ОПВ).
Применение данной лопастной системы привело к большому числу положительных аспектов:
- уменьшение массогабаритных показателей;
- облегчение процесса монтажа (демонтажа);
- в части использования ПМНА – уменьшение уровня шума (т.к. агрегат – погружного типа) и др.
Анализ информационных материалов исследований гидродинамики проточных частей насосов высокой быстроходности других авторов показал, что использование идеи лопастной системы типа НР в условиях наличия на его входе закрученного потока перекачиваемой жидкости, является весьма перспективным решением. Методика проектирования проточной части заключена в условии, что момент скорости потока в оптимальном режиме за РК после прохождения НА будет нулевым.
Лопастная система типа НР упоминалась в публикации Папира А.Н. в книге «Осевые насосы водометных движителей», где использование данной системы было раскритиковано за низкие энергетические характеристики.


